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San Roque 69 
 
 
Tamaño: Variable: pequeño y muy pequeño. 
 
Forma: Redondeada, aplastada por los polos y con un labio más desarrollado en toda su longitud. 
 
Zona pistilar: Su situación es variable, en algunos frutos su posición es centrada, en otros desviada 
hacia uno de sus laterales y, alguna vez, hacia la cara ventral. Ápice oprimido con el punto pistilar 
dentro de una cubeta estrecha y profunda. 
 
Sutura: Hendida en toda su longitud. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia más bien abundante, corta y arrasada. Color: Domina igualmente el 
amarillo calabaza del fondo y el rojo granate muy oscuro de la chapa; ésta es de aspecto marmóreo y, 
aunque muy intensa y compacta, deja entrever el fondo. Cubre la mitad de la superficie y la otra mitad 
presenta punteado de intensidad variable. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, crujiente, suave, aromática y agridulce. 
Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma globosa. Superficie áspera, muy esculpida, cubierta 
totalmente con surcos profundos y anchos. Solamente en la zona peduncular hay algún orificio situado 
preferentemente cerca del surco dorsal. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en Alfaro (La Rioja). 
 
 
 
 
 
 
